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1 UVOD 
Šalotko uvrščamo v družino lukovk (Alliaceae) in na prvi pogled spominja na čebulo, 
vendar v primerjavi z navadno čebulo oblikuje več manjših čebulic, ki tvorijo gnezdo. 
Šalotka je manj zahtevna glede rastnih razmer, ima krajšo rastno dobo ter boljše skladiščne 
sposobnosti. Pridelava šalotke poteka na območjih, kjer razmere za rast navadne čebule 
niso optimalne, uspeva tako v tropskih krajih kot tudi v Skandinaviji in severni Rusiji 
(Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
 
Povpraševanje po šalotki iz leta v leto narašča, predvsem zaradi specifičnih aromatičnih 
lastnosti ter antioksidantov, ki imajo protivirusno, protiglivično ter protibakterijsko 
delovanje. Snovi, ki jih vsebuje šalotka blagodejno delujejo na zdravje ljudi, zato narašča 
pridelava šalotke tako v svetu kot tudi v Sloveniji (FAOSTAT, 2020; SURS, 2020; Tabor, 
2018). 
 
Šalotka je toplotno manj zahtevna vrsta, zato lahko čebulček sadimo spomladi ali jeseni. 
Pridelek šalotke posajene spomladi bomo pobirali pozno poleti, medtem ko pridelek 
šalotke posajene jeseni, pobiramo v začetku poletja. Šalotka se razvije v dolgem dnevu, 
takrat se začne čebulica debeliti. V Sloveniji šalotko pridelujemo predvsem s saditvijo 
čebulčka zgodaj spomladi, pri čemer se lahko pojavijo težave, saj zaradi vremenskih 
razmer čebulčka ne uspemo pravočasno posaditi, kar se odraža v krajšemu obdobju rastne 
dobe ter manjšemu pridelku. 
1.1 CILJ NALOGE 
V magistrski nalogi želimo s poskusom ugotoviti, ali različna termina saditve (jesenska in 
spomladanska) vplivata na kakovost in velikost pridelek štirih različnih sort šalotke. 
Primerjali bomo tudi preživelost rastlin sajenih jeseni in spomladi. 
1.2  DELOVNE HIPOTEZE 
Predvidevamo, da bo ob enakih pedoklimatskih razmerah in oskrbi prišlo do razlik v 
deležu preživelosti, razlikoval se bo termin pobiranja šalotk, do razlik bo prišlo tudi v 
kakovosti in velikosti pridelka. Domnevamo, da se bodo razlike kazale tako med sortami 
kot tudi med terminoma saditve.  
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 BOTANIČNA RAZDELITEV ŠALOTKE IN RAZŠIRJENOST PRIDELAVE 
Botanična razdelitev šalotke povzeta po Plant database (2020): 
Deblo: Magnoliophyta (kritosemenke) 
Razred: Liliopsida (enokaličnice) 
Red: Liliales (lilijevci) 
Družina: Alliaceae (lukovke) 
Rod: Allium (luk) 
Vrsta: Allium ascalonicum L. 
 
Šalotka spada v skupino čebulnic. V to skupino uvrščamo še čebulo, česen, por, zimski luk 
in drobnjak. Od čebule se loči po načinu rasti, saj oblikuje večje število čebulic, ki rastejo 
na istem steblu. V posameznem gnezdu lahko raste od 3 do 20 čebulic (Černe, 1992). 
 
Šalotka izvira iz Kitajske, od koder so jo 2000 let pr. n. št. prinesli v Indijo in vzhodno 
Sredozemsko regijo. V Evropo je kot dragocen zaklad prišla iz Izraela v 12 st. (Rana in 
Mor, 2018). Pridelava se je razvila predvsem na območjih, kjer so razmere za uspevanje 
čebule slabše. Danes je pridelava razširjena tudi na tropskih območjih z vlažnim 
podnebjem. Zaradi kratke rastne dobe, dva do tri mesece, je primerna za sajenje 
predposevka ali naknadnega posevka ter za območja s kratkim vegetacijskim obdobjem 
(Currah in sod., 2012; Swamy in Veere Gowda, 2006). 
 
Skupno je bilo v letu 2018 v svetu pridelane 5.468.439 t šalotke in čebule. Podatki na sliki 
1 prikazujejo odstotek pridelane šalotke skupaj s čebulo v svetu leta 2018. Največje 
svetovne pridelovalke so Kitajska (941.705 t), Mali (673.102 t) in Republika Niger 
(658.713 t). V Evropi je največja pridelovalka šalotke in čebule Nemčija (93.565 t), sledita 
ji Portugalska (53.977 t) ter Francija (49.785 t). Države z intenzivnim kmetijstvom 
dosegajo tudi večji pridelek glede na površino. Največji hektarski pridelek imajo Nova 









Slika 1: Odstotek pridelane čebule in šalotke v svetu (FAOSTAT, 2020) 
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Šalotko smo ne dolgo nazaj uvrščali na seznam pozabljenih vrtnin, kar pa se po zaslugi 
novih sort in manj zahtevnega gojenja v primerjavi s čebulo, spreminja. Pridelovalna 
zemljišča s šalotko se v Sloveniji iz leta v leto povečujejo (Slika 2). V letu 2000 je bilo s 
šalotko posajenih le 1,2 ha površin, v letu 2016 pa 3,6 ha, kar pomeni, da se je v obdobju 
16. let velikost pridelovalnih površin povečala za 300 %. V letu 2019 je bila skupna 
velikost pridelovalnih površin nekoliko manjša, in sicer 2,9 ha. Tudi v prihodnje se 
pričakuje, da bo več pridelovalnih površin namenjenih šalotki, saj se povpraševanje po njej 
povečuje (SURS, 2020). Šalotka postaja zanimiva zaradi višje vsebnosti suhe snovi (16 do 
35 %) ter značilne arome. V Sloveniji nimamo intenzivne pridelave šalotke, prevladujejo 
predvsem posamezniki, ki jo gojijo na svojih vrtovih in na višjih območjih, kjer so razmere 

















2.2 RAST IN RAZVOJ ŠALOTKE 
Šalotka ima metemorforizirano razrast stebla – čebulni krožec. V zemlji tvori več manjših 
čebulic, ki predstavljajo gnezdo. Čebulica je sestavljena iz suhih zunanjih luskolistov in 
notranjih omesenelih ter sočnih luskolistov (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
 
Razvoj šalotke je razdeljen na tri fenofaze: rast listov in korenin, debelitev čebulice ter 
mirovanje čebulice. Generativen razvoj je odvisen od sorte in razmer pridelovanja, torej se 
cvetno steblo in socvetje ne razvije vedno (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.2.1 Rast listov in korenin 
Po saditvi čebulice se najprej začnejo razvijati korenine, ki s svojo rastjo nadaljujejo ves 
čas vegetativnega razvoja. Listi se na čebulnem krožcu začnejo razvijati iz stranskih 
poganjkov. Optimalna temperatura za razvoj listov je 15 do 25 °C. Vsak poganjek ima 
Slika 2: Pridelovalne površine šalotke v Sloveniji od leta 2000 do 2019 (SURS, 2020) 
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neodvisno rast od drugih poganjkov. Pomembna je saditvena razdalja, saj pri zelo gosti 
saditvi pride do slabše razvitih listov, ki so krajši in prej odmrejo. Šalotka ima zelo majhen 
indeks listne površine (3,5) in prestreže le 55 % fotosintetsko aktivnega dela svetlobe 
(Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.2.2 Debelitev čebulice 
Fenofaza debelitve čebulice se začne, ko je dan daljši (več kot 12 ur) in temperature višje, 
hkrati pa se zaključi nastanek novih listov, najmlajše listne zasnove pa se razvijejo v 
omesenele luskoliste brez zelene listne ploskve. Na število brstov v novo nastalih 
čebulicah vplivata velikost sadilnih čebulic in razdalja saditve. Pri gostejši saditvi bo 
pridelek šalotke manjši, saj bodo čebulice manjše, prav tako dajo manjši pridelek tudi 
večje sadilne čebulice. Optimalen pridelek bomo dosegli z redkejšo saditvijo manjših 
sadilnih čebulic. Za začetek debelitve čebulice je potrebno določeno časovno obdobje 
nizkih temperatur (vernalizacija). Pomembno vlogo ima temperatura shranjevanja čebulic 
pred saditvijo. Shranjevanje pri temperaturi 2 do 5 °C pospeši zgodnost in zmanjša 
pridelek, temperatura 30 °C pa spodbuja bujno rast ter s tem upočasni dozorevanje in 
poveča pridelek (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.2.3 Mirovanje čebulice 
Ko čebulice dozorijo, preidejo v fazo mirovanja. Dolžina obdobja mirovanja je odvisna od 
sorte, razmer med pridelovanjem in skladiščenjem. Skladiščenje pri temperaturi nad 30 °C 
povzroči hitro prenehanje obdobja mirovanja. Tropske sorte šalotke imajo kratko obdobje 
mirovanja (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.2.4 Generativni razvoj 
Prehod v generativni razvoj je odvisen od sorte. Nekatere sorte cvetijo redno, nekatere 
izjemoma, druge le ob posebnih pogojih. Nekatere sorte cvetijo le, če jih sadimo zelo 
zgodaj ali, če velike semenske čebulice skladiščimo pri nizki temperaturi. Skladiščenje pri 
visoki temperaturi zavira cvetenje, nizke temperature v času rasti pa spodbujajo uhajanje v 
cvet (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.3 EKOLOŠKI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAST IN RAZVOJ ŠALOTKE 
2.3.1 Temperatura 
Šalotko lahko gojimo v različnih podnebnih razmerah, saj je toplotno manj zahtevna 
rastlina. Dobro je prilagojena hladnemu do blago tropskemu podnebju. Seme kali pri 
temperaturi 10 do 30 °C, optimalna temperatura je 18 do 24 °C. Optimalna temperatura za 
nadaljnjo rast je 13 do 24 °C. Pri temperaturah nad 27 °C se naj bi zmanjšal pridelek, ki pa 
je tudi slabše kakovosti. V primerjavi s čebulo je šalotka manj tolerantna proti pozebi 
(Rana in Mor, 2018). 
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2.3.2 Vlaga 
Glede vlage je pri šalotki enako kot pri čebuli. Veliko vlage je potrebno predvsem v fazi 
kalitve. Pomanjkanje vlage na začetku rasti se bo pozneje pokazalo v počasnejšem razvoju 
in manjšem pridelku. Tudi v kasnejšem obdobju rasti, ko se razvijajo listi in korenine je za 
enakomeren in kakovosten pridelek nujno potrebna vlaga. V območjih s toplo klimo se v 
spomladanskih mesecih priporoča namakanje. Šalotka poleti zahteva manj vlažna tla, ki 
pospešujejo dozorevanje. Deževno obdobje in visoka vlažnost v obdobju dozorevanja 
privede do razvoja plesni, tak pridelek ne bo primeren za daljše skladiščenje. Tudi 
dolgotrajna suša v času dozorevanja ni zaželena, saj privede do razpadanja tkiva (Sinkovič 
in sod., 2017). 
2.3.3 Svetloba 
Čebulica šalotke se začne debeliti, ko je dan daljši. Priporoča se, da jo sadimo, ko so dnevi 
krajši, saj se bodo v tistem obdobju najprej razvili listi in korenine. Z daljšanjem dneva in  
z višjimi temperaturami se začne debeljenje čebulice. Na  pridelek ima velik vpliv količina 
in moč sončnega sevanja, zato mora biti obdobje, ko čebulica debeli, dovolj dolgo. 
Kasneje, ko bomo sadili, manj kakovosten bo pridelek (Černe 1992; Ugrinović in 
Pušenjak, 2001). 
2.3.4 Tla 
Za kakovosten pridelek šalotke so najprimernejša lahka do srednje težka tla, ki so bogata z 
organsko snovjo. Tla morajo biti odcedna, vendar voda ne sme prehitro odtekati, saj ima 
šalotka razmeroma kratke korenine in se lahko pojavijo težave, ki so povezane s 
pomanjkanjem vode. Pri pridelavi se je potrebno izogniti težkim in glinenim tlom, saj te 
vrste tal negativno vplivajo na kakovost čebulic. Taka tla pogosto zadržujejo preveč vode, 
rast pa je usmerjena v liste in ne toliko v debelitev čebulice. Šalotka je občutljiva na kisla 
tla, optimalen pH tal za šalotko je 6,5 do 7,5 (Rana in Mor, 2018; Ugrinović in Pušenjak, 
2001). 
2.4 TEHNOLOGIJA PRIDELAVE ŠALOTKE 
2.4.1 Setev 
Za visok in kakovosten pridelek šalotke ja pomembna izbira semenskega materiala. V 
zadnjem času prevladuje vegetativni način razmnoževanja, kar je lahko težava zaradi 
prenosa virusnih okužb iz generacije v generacijo, sočasno pa so lahko rastline okužene z 
več različnimi virusi. Šalotko najpogosteje pridelujemo s saditvijo čebulic, s sajenjem 
sadik ali pa direktno setvijo na njivo (Mavrič in sod., 1999; Swamy in Veere Gowda, 
2006). 
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Čas saditve je različen in je odvisen od sorte ter podnebnih razmer. S pravočasno saditvijo 
bomo zagotovili visok in kakovosten pridelek. Na severno nižinskih območjih saditev 
opravimo jeseni, na visoki nadmorski višini pa spomladi. Pridelek jesenske saditve bomo 
pobirali približno 2 tedna pred pridelkom spomladanske saditve. Pridelek spomladanske 
saditve naj bi bil večji. Jesensko saditev opravimo v zadnji dekadi oktobra ali prvi dekadi 
novembra. Globina saditve je 1 do 2 cm. Čebulice sadimo v vrste, ki so med seboj 
oddaljene 30 cm, razdalja v vrsti pa naj bo 15 cm (Rana in Mor, 2018). 
2.4.1.1 Pridelava šalotke iz semena 
Za ta način pridelave je značilno, da potrebujemo manj semenskega materiala, pridelek pa 
je bolj kakovosten, saj ne pride do prenosa različnih virusov. Tehnologija setve šalotke s 
semenom je primerna za večje površine. Šalotke, sejane s semenom, so bolj občutljive na 
dolžino dneva in zahtevajo daljšo rastno sezono, zato jih sejemo zgodaj spomladi. Pridelek 
šalotk, sejanih s semenom, bo v primerjavi s saditvijo čebulčka manjši, čebulice pa 
navadno ne dosežejo tržno sprejemljive velikosti. Danes je znanih tudi nekaj hibridnih sort, 
ki jih sejemo s semenom in dajo zadovoljiv pridelek (Currah in sod., 2012). 
 
Direktno setev na njivo opravimo 1,3 cm globoko in pri razmiku 0,6 do 1,9 cm med 
semeni v vrsti. Običajna je setev v trakove, ki so med seboj oddaljeni 5 do 10 cm. Pri gosti 
setvi, ko je razmik v vrsti manjši od enega centimetra, šalotka razvije le eno čebulico, če je 
razmik večji, pa se bo razvilo gnezdo čebulic (Walbaum, 2015). 
2.4.1.2 Pridelava šalotke iz sadik 
Z vzgojo sadik začnemo že januarja. Semena sejemo v gojitvene plošče ter jih gojimo v 
ogrevanem rastlinjaku. S saditvijo na prosto začnemo v začetku marca. Kakovostna sadika 
ima korenine prerasle preko koreninske grude in razvita 2 do 3 prave liste. Razvoj šalotk je 
hiter in enakomeren, pri pridelavi šalotke iz sadik pa je večja  tudi odpornost na bolezni. 
Sadike sadimo na razdaljo 20 x 15 cm (Lešić in sod., 2004; Sinkovič in sod., 2017; Swamy 
in Veere Gowda, 2006). 
2.4.1.3 Pridelava šalotke iz čebulic 
Večje čebulice bodo v rastni dobi razvile steblo, ki ga je potrebno v fazi iniciacije 
odstraniti, da izboljšamo kakovost čebulic. Šalotke, ki so razvile cvetno steblo, se bodo 
slabše skladiščile (Rana in Mor, 2018). 
2.4.2 Gnojenje 
Potreba šalotke po hranilih je podobna kot pri ostalih vrtninah iz družine lukovk. Količina 
posameznih hranil je odvisna tudi od podnebja, rastne sezone in vrste tal (Rana in Mor, 
2018). 
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Šalotka ima plitve korenine, zato moramo dodajati hranila, ki so v lahko dostopni obliki, 
predvsem v zgornji sloj tal. Hlevskega gnoja ne prenaša dobro. Za pridelek šalotke 20 do 
30 t/ha bomo potrebovali 110 kg/ha N, 75 do 100 kg/ha P2O5 ter 120 do 180 kg/ha K2O 
(Odet in sod., 1982). 
 
Dušik dodajamo v dveh odmerkih, in sicer polovico odmerka dodamo pri pripravi 
zemljišča, drugo polovico pa razdelimo na dva obroka ter ju dodamo trideseti in 
petinštirideseti dan po sajenju (Rana in Mor, 2018). Čebulnice so kot skupina vrtnin 
občutljive na zasoljenost tal, kar se kaže na praznih mestih, kjer smo čebulice posadili. 
Paziti moramo, da pri pripravi zemljišča ne dodamo več kot 60 kg/ha N. Da se izognemo 
spiranju dušika v globlje plasti tal, čebulnice dognojujemo v obrokih (Lešić in sod., 2004). 
Z dodajanjem dušičnih gnojil prenehamo junija, ker s tem podaljšujemo dozorevanje 
čebulic, poslabšamo njihovo kakovost in zmožnost skladiščenja. Čebulice, ki so 
prekomerno gnojene z dušikom, bodo med skladiščenjem začele odganjati, zmanjšal se bo 
njihov premer in masa (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.4.3 Namakanje 
Namakanje je priporočljivo spomladi do junija, ko se razvijajo listi in korenine. Primerno 
je tako kapljično kot tudi namakanje z oroševanjem, saj se na ta način zemlja ne zbija. V 
času, ko čebulice dozorevajo, z namakanjem prenehamo (Sinkovič in sod., 2017). 
 
Šalotka ima plitve in redko razvejane korenine na globini tal do 30 cm. Je občutljiva na 
pomanjkanje vode, zato zahteva večkratno namakanje z majhno količino vode. 
Prekomerno namakanje negativno vpliva na maso pridelka ter poveča odpadek, ki nastane 
pri skladiščenju (Woldetsadik in sod., 2015). 
 
V raziskavi, ki je bila opravljena v Etiopiji, so ugotovili, da je povečana količina 
namakanja znatno povečala pridelek šalotke. Namakali so z vodo v deležu 25 %, 50 % in 
75 % poljske kapacitete. Namakanje v deležu 25 % je zmanjšalo število pridelanih čebulic 
na rastlino. Namakanje v deležu 75 % poljske kapacitete za vodo je povečalo število 
velikih (> 50 mm) in srednje velikih (35 do 50 mm) čebulic na rastlino, te čebulice so 
imele tudi manj suhe snovi v primerjavi s čebulicami, ki so bile namakane v manjšem 
deležu. Šalotka, ki je bila namakana pri 75 % poljske kapacitete, je bila 10 dni kasneje 
zrela za pobiranje, glede na ostale režime namakanja. Najboljši izkoristek vode je bil pri 
obravnavanju s 50 % poljske kapacitete (Woldetsadik in sod., 2015). 
2.4.4 Varstvo pred pleveli 
Termin sajenja šalotke ne vpliva samo na pridelek, ampak tudi na to, kateri pleveli bodo 
največja konkurenca rastlini. V primeru, ko se odločimo za jesensko saditev, bomo imeli 
težave s tako imenovanimi žitnimi pleveli: mrtvo koprivo, vijolicami, spominčicami in 
plezajočo lakoto. V primeru, ko se odločimo za spomladansko saditev, pa pričakujemo 
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tako imenovane okopavinske plevele. To so metlike, dresni, ščiri, kostreba idr. 
(Tehnologija ..., 2013). 
 
Vrtnine iz skupine čebulnic imajo zaradi svoje majhne listne površine zelo slabo 
tekmovalno sposobnost proti plevelom. Pleveli imajo poleg konkurenčnosti za hranila tudi 
vpliv na mikroklimatske razmere, ki vodijo do povečanja glivičnih okužb in pojava 
škodljivcev. Zaradi plevelov je oteženo zorenje čebulic, kar pa se kaže tudi s pojavom 
bolezni v času skladiščenja (Sinkovič in sod., 2017). 
 
Šalotka v začetnih razvojnih fazah raste počasi, zato je ključnega pomena, da zatiramo 
plevele. Za razliko od čebule, raste šalotka v gnezdih, kar pa otežuje mehansko zatiranje 
plevelov. Priporoča se, da je medvrstna razdalja nekoliko večja. Okopavamo plitvo, saj je 
večina korenin tik pod površino tal (Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
2.4.5 Bolezni in škodljivci šalotke 
Pri pridelavi šalotke se srečujemo z različnimi povzročitelji bolezni, ki negativno vplivajo 
na velikost in kakovost pridelka. Najpogostejše bolezni so čebulna plesen (Peronospora 
destructor Berk.), siva plesen čebulnih listov (Botrytis squamosa J. C. Walker), siva plesen 
(Botrytis allii Mun.), bela gniloba čebulnic (Sclerotium cepivorum Berk.) in čebulna rja 
(Puccinia allii F. Rudolphi). Na šalotki škodo povzročajo tudi škodljivci, kot sta čebulna 
muha (Delia antiqua Meigen) in tobakov resar (Trips tabaci Lind.) (Tehnologija ..., 2013). 
2.4.6  Spravilo in skladiščenje 
Šalotko začnemo puliti, ko se posuši približno dve tretjini listov, v naših klimatskih 
razmerah je to v sredini julija. Šalotko nato sušimo v pokritem in zračnem prostoru, če nam 
vremenske razmere omogočajo, jo lahko sušimo tudi na prostem. Prvih 14 dni jo sušimo 
samo v eni plasti, kasneje pa lahko v večjih kupih. Ko je čebula povsem suha, jo očistimo, 
tako da odstranimo suhe liste in korenine. Šalotko skladiščimo v suhem, temnem in 
zračnem prostoru. Najprimernejša temperatura je okoli 0 °C pri zračni vlagi 70 do 75 % 
(Ugrinović in Pušenjak, 2001). 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 LOKACIJA IN VREMENSKE RAZMERE 
V magistrski nalogi nas je zanimalo, ali termin saditve (jesenska saditev, spomladanska 
saditev) vpliva na velikost in kakovost pridelka šalotke. V ta namen smo na 
laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani (Jamnikarjeva 101) v času od 
oktobra 2019 do julija 2020 izvedli poljski poskus. 
 
Opis lokacije: nadmorska višina: 299 m, geografska širina: 46°2', geografska dolžina: 
12°28'. 
3.1.1 Temperature in padavine v času poskusa 
Na sliki 3 je prikazano dnevno gibanje povprečne temperature tal, na globini 20‒30 cm, na 
parceli, kjer je rastla šalotka. Najvišja izmerjena povprečna temperatura tal je bila 10. 7. 
2020, in sicer je ta znašala 23,7 °C. Najmanjša zabeležena povprečna temperatura tal pa je 
bila v januarja in se je gibala od 0,8 °C do 1,1 °C. Del krivulje na prikazu manjka, saj je 
prišlo do okvare pri napajanju senzorjev z električno energijo. Najverjetneje bi bila najvišja 






















Slika 3: Gibanje temperature tal na parceli s poskusom, Ljubljana oktober 2019-julij 2020 
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Na sliki 4 je prikazana povprečna količina padavin v času poskusa. Najmanjša količina 
padavin je padla v januarju (13,9 mm) in aprilu (25 mm). Največja povprečna količina 
















Na sliki 5 so prikazana gibanja povprečne dnevne temperature zraka in relativne zračne 
vlage na parceli s poskusom. Najvišja dnevna temperatura, ki je bila izmerjena v času 
poskusa, je bila popoldan, 28. 6. 2020, in sicer 33,3 °C. Najnižja dnevna temperatura, ki je 
bila izmerjena v času poskusa, je bila dopoldan, 7. 1. 2020, in sicer -8,1 °C. Najnižja 
povprečna izmerjena relativna zračna vlaga je bila 37,5 %, 23. 3. 2020, najvišja pa v 
















Slika 4: Povprečna količina padavin za obdobje od oktober 2019 do julij 2020 (merjeno na agrometeorološki 
postaji Ljubljana-Bežigrad) (ARSO, 2020) 
Slika 5: Temperaturna gibanja zraka in relativne zračne vlage na parceli s poskusom, Ljubljana oktober 
2019-julij 2020 
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3.2 MATERIALI 
V poskus smo vključili štiri sorte šalotke 'Red Sun', 'Golden Gourmet', 'Longor' in 'Jermon'. 
 
'Red Sun' – je okrogla sorta šalotke. Luskolisti so rdeče-rjavkaste barve. Meso čebulice je 
bele do rdečkaste barve. Je srednje pozna sorta, ki jo sadimo od januarja naprej. Sorta se 
zelo dobro skladišči. Po okusu je ostrejša in bolj aromatična, primerna je za solate, mleto 
















'Golden Gourmet' – je sorta šalotke, ki ima zlato-rjave luskoliste. Ima odličen okus, ki je 
bolj blag in je primerna za svežo uporabo. Sorta se dobro skladišči. Primerna je za solate, 















Slika 6: Sorta 'Red Sun' 
Slika 7: Sorta 'Golden Gourmet' 
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'Longor' – je podolgovata sorta šalotke. Luskolisti so bakreno-rdeče barve. Barva mesa je 
rožnata do bledo vijolična. Je zgodnja do srednje pozna sorta. Sadimo jo spomladi, v krajih 
















'Jermon' – je podolgovata sorta šalotke, a so čebulice krajše kot pri sorti 'Longor'. 
Luskolisti so bakreno-rdečkaste barve. Meso čebulice je bledo rožnato. Je zgodnja sorta. 

















Za izvedbo poskusa smo potrebovali še pomično kljunasto merilo, tehtnico, rešeto za 
sortiranje pridelka po velikostnih razredih. 
 
Slika 8: Sorta 'Longor' 
Slika 9: Sorta 'Jermon' 
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3.3 METODE DELA 
3.1.1 Zasnova poskusa 
S poskusom smo začeli 25. 10. 2019, ko smo posadili čebulice jesenskega termina 
obravnavanja. Hkrati smo posadili vse štiri sorte. Odločili smo se, da poskus izvedemo v 
štirih ponovitvah. Gredica je bila  preorana in prebranana. Gredico smo razdelili na 16 
parcel. Na vsako parcelo smo posadili 24 čebulic posamezne sorte. V posamezni ponovitvi 
so bile parcele naključno razporejene. Čebulice smo sadili v vrste, in sicer v 4 vrste, po 6 
čebulic v vrsto. Čebulice smo posadili na sadilni razdalji 20 x 15 cm. Velikost posamezne 
parcele je bila približno 0,8 m2, velikost celotne gredice, na kateri je potekal poskus, pa 
približno 26 m2. Dne 12. 3. 2020 smo posadili še čebulice spomladanskega termina 
obravnavanja. Postopek in razporeditev je bila enaka kot pri jesenskem obravnavanju. Pred 
saditvijo smo pri vsaki sorti 24 čebulicam posamezne sorte stehtali ter jim izmerili dolžino 
in širino. S pomočjo merilca (Voltcraft – 121TH) smo dobili podatke o temperaturi zraka 
in relativni zračni vlagi. V tla na globino 10 in 30 cm je bil nameščen merilec, ki je meril 
temperaturo tal. 
3.1.2 Oskrba poskusa med rastno dobo 
Poskus smo okopali 15. 4. 2020 in ga dognojili s 3900 g gnojila KAN 27 %, 2600 g NPK 
gnojila 0:26:0 in 3000 g K2SO4 na celotno površino poskusa. S tem smo dodali 50 kg N/ha, 
100 kg P2O5/ha in 100 kg K2O/ha. V času cvetenja smo prešteli in porezali socvetja, da ta 
niso odvzemala hranil, potrebnih za razvoj čebulic. 
 
 
Slika 10: Rešeto za sortiranje pridelka po velikostnih razredih 
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3.1.3 Pobiranje pridelka 
Šalotko jesenskega in spomladanskega termina saditve smo pobirali na isti dan, in sicer 13. 
7. 2020. Pridelek smo zložili v označene zabojčke tako, da je bil pridelek posamezne 
parcele v svojem zabojčku. Šalotko smo en teden sušili v rastlinjaku, nato pa je sledilo 
čiščenje, kalibriranje, tehtanje ter merjenje višine in širine posamezne čebulice. 
3.1.4 Meritve in opazovanje parametrov kakovosti 
Preden smo čebulice posadili, smo jim s kljunastim merilom izmerili višino in širino, 
čebulice smo še stehtali. V času rastne dobe in pred pobiranjem pridelka smo na polju 
prešteli število preživelih rastlin ter število socvetij. Ko smo pridelek pobrali, posušili in 
očistili, smo znova izmerili širino in višino čebulic, čebulice kalibrirali po velikostnih 
razredih in jih stehtali. Povprečnemu vzorcu smo izmerili tudi delež suhe snovi. Za 
določitev suhe mase smo vzeli sredinski del (cel kolobar) pri 10 čebulicah posamezne 
sorte, ločeno za spomladanski in jesenski termin. Suho snov smo določili s sušenjem v 
sušilniku na 50 °C do konstantne mase. 
3.1.5 Statistična obdelava podatkov 
Dobljene podatke smo analizirali z dvofaktorsko analizo variance in pri tem uporabili 
program R (The R project…, 2020). Za obravnavanja, pri katerih smo ugotovili statistično 
značilne razlike, smo naredili še primerjavo povprečij, pri tem smo uporabili Tukeyev test 
s stopnjo značilnosti α ≤ 0,05. Vsem povprečnim vrednostim smo izračunali pripadajoče 
standardne napake. Pridobljene rezultate smo vnašali v program Excel 2020. Iz podatkov o 
pridelku na parcelo smo izračunali hektarski pridelek. Rezultate in povprečja smo 
predstavili v slikah in preglednicah. 
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4 REZULTATI 
4.1 KAKOVOST SADILNEGA MATERIALA 
Na sliki 11 je prikazana masa (g) čebulic sadilnega materiala vseh štirih sort šalotke in 
obeh terminov saditve. Pri jesenskem terminu saditve je opaziti, da je masa čebulic večja 
kot pri spomladanskem terminu saditve. Pri sorti 'Golden Gourmet' razlika med jesenskim 
in spomladanskim terminom saditve ni statistično značilna. Pri jesenskem terminu saditve 
ima največjo maso šalotka sorte 'Red Sun' (20,48 ± 1,14), sledijo ji 'Jermon' (19,89 ± 1,07), 
'Longor' (19,18 ± 1,00) ter 'Golden Gourmet' (16,17 ± 0,75). Pri spomladanskem terminu 
saditve ima največjo maso šalotka sorte 'Longor' (15,78 ± 0,78), sledijo ji 'Red Sun' (15,27 


















Na sliki 12 je prikazana širina (mm) čebulic sadilnega materiala vseh štirih sort šalotke. Pri 
jesenskem terminu saditve je opaziti, da je širina čebulic večja kot pri spomladanskem 
terminu saditve. Pri sorti 'Golden Gourmet' razlika med jesenskim terminom saditve in 
spomladanskim ni statistično značilna. Pri jesenskem terminu saditve ima največjo širino 
šalotka sorte 'Red Sun' (35,82 ± 0,78), sledijo ji 'Golden Gourmet' (32,27 ± 0,70), 'Jermon' 
(31,08 ± 0,99) ter 'Longor' (28,72 ± 0,79). Pri spomladanskem terminu saditve ima 
največjo širino šalotka sorte 'Red Sun' (30,54 ± 1,17), sledijo ji 'Golden Gourmet' (30,06 ± 
1,03), 'Jermon' (26,18 ± 0,67) in 'Longor' (25,42 ± 0,64). Čebulice sorte 'Jermon' in 
'Longor' so podolgovate sorte, zato je tudi njihova širina manjša v primerjavi s sorto 





Slika 11: Masa čebulic (g) (povprečje ± SE) sadilnega materiala različnih sort šalotke iz jesenskega in 
spomladanskega termina saditve, Ljubljana 2019-2020 
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Na sliki 13 je prikazana višina (mm) čebulic sadilnega materiala vseh štirih sort šalotke. 
Pri jesenskem terminu saditve je opaziti, da je višina čebulic večja kot pri spomladanskem 
terminu saditve. Pri sorti 'Longor' razlika med jesenskim terminom saditve in 
spomladanskim ni statistično značilna. Pri jesenskem terminu saditve ima največjo višino 
šalotka sorte 'Longor' (57,96 ± 1,00), sledijo ji 'Jermon' (54,21 ± 1,08), 'Red Sun' (39,38 ± 
0,80) ter 'Golden Gourmet' (39,36 ± 0,71). Pri spomladanskem terminu saditve ima 
največjo višino šalotka sorte 'Longor' (57,00 ± 1,00), sledijo ji 'Jermon' (50,05 ± 0,89), 
'Golden Gourmet' (35,23 ± 0,76) in 'Red Sun' (32,13 ± 0,79). Čebulice sorte 'Golden 
Gourmet' in 'Red Sun' so okrogle sorte, zato je tudi njihova višina manjša v primerjavi s 
















Slika 12: Širina čebulic (mm) (povprečje ± SE) sadilnega materiala različnih sort šalotke iz jesenskega in 
spomladanskega termina saditve, Ljubljana 2019-2020 
Slika 13: Višina čebulic (mm) (povprečje ± SE) sadilnega materiala različnih sort šalotke iz jesenskega in 
spomladanskega termina saditve, Ljubljana 2019-2020 
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4.2 PREŽIVELOST 
V preglednici 1 so podatki o deležu preživelih čebulic glede na termin saditve. Največji 
odstotek preživelosti so imele čebulice iz spomladanskega termina saditve. Pri sorti 
'Jermon' med jesenskim in spomladanskim terminom saditve ni statistično značilne razlike. 
Pri jesenskem terminu saditve je imela najboljšo preživelost šalotka sorte 'Longor', sledijo 
ji 'Jermon', 'Golden Gourmet' in 'Red Sun'. Pri spomladanskem terminu saditve je najboljšo 
preživelost imela šalotka sorte 'Longor', sledijo ji 'Golden Gourmet', 'Jermon' in 'Red Sun'. 
Preglednica 1: Preživelost (%) (povprečje ± SE) čebulic različnih sort šalotke glede na jesenski in 
spomladanski termin saditve, Ljubljana 2019-2020 
Sorta 
Termin saditve  
Jesenski Spomladanski  
'Longor' 51,04 ± 9,83 a 86,11 ± 4,28 b 
'Jermon' 47,92 ± 10,56 a 63,54 ± 9,68 a 
'Golden Gourmet' 26,04 ± 5,98 a 76,04 ± 3,56 b 
'Red Sun' 33,34 ± 5,89 a 54,09 ± 8,49 b 
Povprečja označena z različnimi črkami so statistično značilna 
4.3 ŠTEVILO SOCVETIJ 
V preglednici 2 so podatki o povprečnem številu socvetij in socvetij na gnezdo glede na 
termin saditve. V spomladanskem terminu saditve ni nobena od sort imela socvetij, 
medtem ko sta sorti 'Golden Gourmet' in 'Red Sun' iz jesenskega termina saditve imeli 
socvetja. Sorta 'Golden Gourmet' je imela v povprečju 0,9 socvetij na gnezdo, sorta 'Red 
Sun' pa 1,8. 
Preglednica 2: Povprečno število socvetij in število socvetij/gnezdo različnih sort šalotke glede na jesenski in 
spomladanski termin saditve, Ljubljana 2019-2020 
Sorta 
Termin saditve  







'Longor' 0 0 0 0 
'Jermon' 0 0 0 0 
'Golden Gourmet' 7,5 0,9 0 0 
'Red Sun' 7,0 1,8 0 0 
4.4 ŠTEVILO ČEBULIC NA GNEZDO 
V preglednici 3 so podatki o številu čebulic na gnezdo glede na termin saditve. Med 
jesenskim in spomladanskim terminom saditve ni statistično značilne razlike pri nobeni 
sorti šalotke. Pri jesenskem terminu saditve je bilo največ čebulic pri sorti 'Golden 
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Gourmet' in 'Longor', sledijo 'Jermon' ter 'Red Sun'. Pri spomladanskem terminu saditve je 
bilo največ čebulic pri sorti 'Jermon', sledijo ji 'Longor' ter 'Golden Gourmet' in 'Red Sun'. 
Preglednica 3: Število čebulic na gnezdo (povprečje ± SE) različnih sort šalotke glede na jesenski in 




'Longor' 6,45 ± 0,33 a 5,75 ± 0,36 a 
'Jermon' 4,80 ± 0,88 a 10,03 ± 2,00 a 
'Golden Gourmet' 6,50 ± 1,37 a 5,18 ± 0,53 a 
'Red Sun' 5,85 ± 1,20 a 4,23 ± 0,41 a 
Povprečja označena z različnimi črkami so statistično značilna 
4.5 PRIDELEK PO VELIKOSTNIH RAZREDIH 
Sortiranje čebulic po velikostnih razredih je potekalo s pomočjo rešeta za sortiranje. 
Čebulice smo sortirali v razrede s polmerom več kot 5 cm, med 5 in 3 cm ter manj kot 3 
cm. Iz preglednice 4 je razvidno, da je največ pridelka v razredu od 5 do 3 cm, tako pri 
jesenskem kot tudi spomladanskem terminu saditve. 
 
V preglednici 4 so podatki o masi (g) čebulic na parcelo v posameznih velikostnih 
razredih. V povprečju je bilo na parcelo pri sorti 'Longor' v jesenskem terminu saditve v 
velikostnem razredu nad 5 cm 244 g pridelka, v velikostnem razredu od 5 do 3 cm 1792,8 
g ter v razredu s premerom manj kot 3 cm 433,8 g pridelka. V spomladanskem terminu 
saditve v velikostnem razredu nad 5 cm ni bilo pridelka, v velikostnem razredu od 5 do 3 
cm je bilo v povprečju 2145,8 g, v razredu z manj kot 3 cm je bilo povprečno 927,3 g 
pridelka. 
 
Pri sorti 'Jermon' v jesenskem terminu in spomladanskem terminu saditve v velikostnem 
razredu nad 5 cm ni bilo pridelka. V povprečju je bilo v jesenskem terminu saditve v 
velikostnem razredu od 5 do 3 cm 1192,3 g/parcelo ter v razredu s premerom manj kot 3 
cm 305,8 g pridelka na parcelo. V spomladanskem terminu saditve v velikostnem razredu 
od 5 do 3 cm je bilo v povprečju 1330,5 g/parcelo, v razredu z manj kot 3 cm je bilo 
povprečno 1007,3 g pridelka na parcelo. 
 
V povprečju je bilo pri sorti 'Golden Gourmet' na parcelo v jesenskem terminu saditve v 
velikostnem razredu nad 5 cm 70,5 g pridelka, v velikostnem razredu od 5 do 3 cm 753,5 g 
ter v razredu s premerom manj kot 3 cm 112,3 g pridelka. V spomladanskem terminu 
saditve v velikostnem razredu nad 5 cm je bilo 411,3 g pridelka na parcelo, v velikostnem 
razredu od 5 do 3 cm je bilo v povprečju 2155,3 g na parcelo, v razredu z manj kot 3 cm je 
bilo povprečno 213,3 g pridelka na parcelo. 
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V povprečju je bilo pri sorti 'Red Sun' na parcelo v jesenskem terminu saditve v 
velikostnem razredu nad 5 cm 81 g pridelka, v velikostnem razredu od 5 do 3 cm 904,3 g 
ter v razredu s premerom manj kot 3 cm 167,5 g pridelka. V spomladanskem terminu 
saditve v velikostnem razredu nad 5 cm je bilo 360 g pridelka na parcelo, v velikostnem 
razredu od 5 do 3 cm je bilo v povprečju 1639,3 g na parcelo, v razredu z manj kot 3 cm je 
bilo povprečno 175 g pridelka na parcelo. 
 
V jesenskem terminu saditve je v povprečju največ pridelka na parcelo v velikostnem 
razredu od 5 do 3 cm pri sorti 'Longor', najmanj pa v velikostnem razredu nad 5 cm pri 
sorti 'Golden Gourmet'. V spomladanskem terminu saditve je v povprečju največ pridelka 
na parcelo v velikostnem razredu od 5 do 3 cm pri sorti 'Golden Gourmet', najmanj pa v 
velikostnem razredu nad 5 cm, kjer pri sortah 'Longor' in 'Jermon' pridelka ni bilo. 
Preglednica 4: Pridelek (g) na parcelo po velikostnih razredih s povprečji, glede na sorto ter termin saditve, 
Ljubljana 2019-2020 
Sorta Ponovitev 
Skupna masa čebulic (g/parcelo) 
Ø > 5 (cm) Ø 5‒3 (cm) Ø < 3 (cm) 
Jesenski Spomladanski Jesenski Spomladanski Jesenski Spomladanski 
'Longor' 
I / / 2733 1453 709 955 
II / / 1936 2230 282 890 
III 303 / 1341 2781 330 809 
IV 185 / 1161 2119 414 1055 
Povprečje 244,0 / 1792,8 2145,8 433,8 927,3 
'Jermon' 
I / / 1833 1495 678 979 
II / / 662 845 236 1034 
III / / 1031 1655 106 769 
IV / / 1243 1327 203 1247 
Povprečje / / 1192,3 1330,5 305,8 1007,3 
'Golden 
Gourmet' 
I 63 432 458 1910 194 109 
II / / 1142 2533 94 280 
III 78 112 795 1989 88 368 
IV / 690 619 2189 73 96 
Povprečje 70,5 411,3 753,5 2155,3 112,3 213,3 
'Red 
Sun' 
I 84 / 1693 635 294 245 
II / / 249 2792 214 205 
III 89 156 861 1037 125 98 
IV 70 564 814 2093 37 152 
Povprečje 81,0 360,0 904,3 1639,3 167,5 175,0 
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4.6 ŠTEVILO ČEBULIC PO VELIKOSTNIH RAZREDIH 
V preglednici 5 so podatki o številu čebulic na parcelo v posameznih velikostnih razredih. 
V povprečju je bilo pri sorti 'Longor' na parcelo v jesenskem terminu saditve v velikostnem 
razredu nad 5 cm 3 čebulice, v velikostnem razredu od 5 do 3 cm 43,3 čebulic ter v razredu 
z premerom manj kot 3 cm 32,5 čebulic. V spomladanskem terminu saditve v povprečju v 
velikostnem razredu nad 5 cm ni bilo pridelka, v velikostnem razredu od 5 do 3 cm je bilo 
v povprečju 58,3 čebulic/parcelo, v razredu z manj kot 3 cm je bilo povprečno 60 
čebulic/parcelo. 
 
Pri sorti 'Jermon' v jesenskem in spomladanskem terminu saditve v velikostnem razredu 
nad 5 cm ni bilo pridelka. V povprečju je bilo pri jesenskem terminu saditve v velikostnem 
razredu od 5 do 3 cm 34,8 čebulic/parcelo ter v razredu s premerom manj kot 3 cm 28,5 
čebulic/parcelo. V spomladanskem terminu saditve je bilo v povprečju v velikostnem 
razredu od 5 do 3 cm 47,3 čebulic/parcelo, v razredu z manj kot 3 cm je bilo povprečno 
92,8 čebulic/parcelo. 
 
V povprečju je bilo pri sorti 'Golden Gourmet' na parcelo v jesenskem terminu saditve v 
velikostnem razredu nad 5 cm 1 čebulica, v velikostnem razredu od 5 do 3 cm 22,5 čebulic 
ter v razredu z premerom manj kot 3 cm 12 čebulic. V spomladanskem terminu saditve je 
bilo v povprečju v velikostnem razredu nad 5 cm 6,3 čebulic/parcelo, v velikostnem 
razredu od 5 do 3 cm je bilo v povprečju 69 čebulic/parcelo, v razredu z manj kot 3 cm je 
bilo povprečno 20 čebulic/parcelo. 
 
V povprečju je bilo pri sorti 'Red Sun' na parcelo v jesenskem terminu saditve v 
velikostnem razredu nad 5 cm 1 čebulica, v velikostnem razredu od 5 do 3 cm 26,5 čebulic 
ter v razredu z premerom manj kot 3 cm 17 čebulic. V spomladanskem terminu saditve je 
bilo v povprečju v velikostnem razredu nad 5 cm 5 čebulic/parcelo, v velikostnem razredu 
od 5 do 3 cm je bilo v povprečju 48,8 čebulic/parcelo, v razredu z manj kot 3 cm je bilo v 
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Preglednica 5: Število čebulic na parcelo po velikostnih razredih s povprečji, glede na sorto ter termin 
saditve, Ljubljana 2019-2020 
Sorta Ponovitev 
Skupno število čebulic/parcelo 
Ø > 5 (cm) Ø 5‒3 (cm) Ø < 3 (cm) 
Jesenski Spomladanski Jesenski Spomladanski Jesenski Spomladanski 
'Longor' 
I / / 67 40 48 63 
II / / 45 63 21 64 
III 4 / 32 72 23 49 
IV 2 / 29 58 38 64 
Povprečje 3,0 / 43,3 58,3 32,5 60,0 
'Jermon' 
I / / 55 51 62 92 
II / / 22 31 23 111 
III / / 28 57 11 63 
IV / / 34 50 18 105 
Povprečje / / 34,8 47,3 28,5 92,8 
'Golden 
Gourmet' 
I 1 5 18 58 19 9 
II / / 36 87 12 24 
III 1 2 21 65 11 35 
IV / 12 15 66 6 12 
Povprečje 1,0 6,3 22,5 69,0 12,0 20,0 
'Red 
Sun' 
I 1 / 47 25 27 28 
II / / 10 76 23 17 
III 1 2 27 31 13 9 
IV 1 8 22 63 5 16 
Povprečje 1,0 5,0 26,5 48,8 17,0 17,5 
4.7 PRIDELEK NA PARCELO 
Na sliki 14 je prikazan pridelek na parcelo (g) vseh štirih sort šalotke. Pri jesenskem 
terminu saditve smo ugotovili, da je pridelek manjši kot pri spomladanskem terminu 
saditve. Pri sorti 'Golden Gourmet' je razlika med jesenskim terminom saditve in 
spomladanskim statistično značilna. Pri jesenskem terminu saditve ima največji pridelek na 
parcelo šalotka sorte 'Longor' (2348,5 ± 376,32 g), sledijo ji 'Jermon' (1503,5 ± 352,75 g), 
'Red Sun' (1132,5 ± 338,75 g) in 'Golden Gourmet' (301,0 ± 127,18 g). Pri spomladanskem 
terminu saditve ima največjo maso šalotka sorte 'Longor' (3073,0 ± 245,28 g), sledijo ji 
'Golden Gourmet' (2677,0 ± 129,63 g), 'Jermon' (2337,75 ± 156,06 g) in 'Red Sun' 
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4.8 PRIDELEK NA HEKTAR 
Na sliki 15 je prikazan hektarski pridelek (t/ha) vseh štirih sort šalotke. Pri jesenskem 
terminu saditve smo ugotovili, da je pridelek manjši kot pri spomladanskem terminu 
saditve. Pri sorti 'Golden Gourmet' je razlika med jesenskim terminom saditve in 
spomladanskim statistično značilna. Pri jesenskem terminu saditve ima največji hektarski 
donos šalotka sorte 'Longor' (32,62 ± 5,23 t/ha), sledijo ji 'Jermon' (20,88 ± 4,9 t/ha), 'Red 
Sun' (15,73 ± 4,7 t/ha) in 'Golden Gourmet' (12,52 ± 1,77 t/ha). Pri spomladanskem 
terminu saditve ima največji hektarski donos šalotka sorte 'Longor' (42,68 ± 3,41 t/ha), 
sledijo ji 'Golden Gourmet' (37,18 ± 1,8 t/ha), 'Jermon' (32,47 ± 2,17 t/ha) in 'Red Sun' 















Slika 15:  Pridelek (t/ha) (povprečje ± SE) različnih sort šalotke iz jesenskega in spomladanskega termina 
saditve, Ljubljana 2019-2020 
Slika 14: Pridelek na parcelo (g) (povprečje ± SE) različnih sort šalotke iz jesenskega in spomladanskega 
termina saditve, Ljubljana 2019-2020 
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4.9 ŠIRINA ČEBULIC 
Na sliki 16 je prikazana širina (mm) čebulic pridelka vseh štirih sort šalotke. Iz rezultatov 
je razvidno, da med termini saditve ni statistično značilnih razlik. Pri jesenskem terminu 
saditve ima največjo širino šalotka sorte 'Golden Gourmet' (41,99 ± 1,69 mm), sledijo ji 
'Red Sun' (39,61 ± 1,83 mm), 'Longor' (39,36 ± 1,37 mm) ter 'Jermon' (35,07 ± 0,88 mm). 
Pri spomladanskem terminu saditve ima največjo širino šalotka sorte 'Red Sun' (44,52 ± 
1,68 mm), sledijo ji 'Golden Gourmet' (42,23 ± 1,92 mm), 'Jermon' (34,28 ± 0,81 mm) in 
'Longor' (34,22 ± 0,63 mm). Čebulice sorte 'Jermon' in 'Longor' so podolgovate sorte, zato 

















4.10 VIŠINA ČEBULIC 
Na sliki 17 je prikazana višina (mm) čebulic pridelka vseh štirih sort šalotke. Ugotovili 
smo, da med termini saditve ni statistično značilnih razlik. Pri jesenskem terminu saditve 
ima največjo višino šalotka sorte 'Longor' (61,27 ± 1,39 mm), sledijo ji 'Jermon' (48,13 ± 
1,24 mm), 'Golden Gourmet' (36,65 ± 0,86 mm) in 'Red Sun' (33,03 ± 0,89 mm). Pri 
spomladanskem terminu saditve ima največjo višino šalotka sorte 'Longor' (59,96 ± 1,11 
mm), sledijo ji 'Jermon' (49,38 ± 0,65 mm), 'Golden Gourmet' (38,48 ± 0,85 mm) in 'Red 
Sun' (36,65 ± 1,40 mm). Čebulice sorte 'Golden Gourmet' in 'Red Sun' sta okrogli sorti, 




Slika 16: Širina čebulic (mm) (povprečje ± SE) pridelka različnih sort šalotke iz jesenskega in 
spomladanskega termina saditve, Ljubljana 2019-2020 
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4.11  SUHA SNOV  
V preglednici 6 so podatki o vsebnosti suhe snovi (%) v šalotki. Iz rezultatov je razvidno, 
da je bil delež suhe snovi večji v šalotki iz spomladanskega termina saditve. V 
spomladanskem terminu saditve je imela največjo vsebnost suhe snovi šalotka sorte 
'Jermon', sledijo ji 'Longor', 'Red Sun' in 'Golden Gourmet'. V jesenskem terminu saditve je 
imela največjo vsebnost suhe snovi šalotka sorte 'Golden Gourmet', sledijo ji 'Longor', 'Red 
Sun' in 'Jermon'. 





'Longor' 23,27 25,08 
'Jermon' 22,21 25,82 
'Golden Gourmet' 23,56 21,07 
'Red Sun' 22,29 25,02 
4.12 VPLIV SORTE IN TERMINA SADITVE NA KAKOVOST IN KOLIČINO 
PRIDELKA 
V preglednici 7 so zbrani podatki o vplivu sorte in termina saditve na parametre sadilnega 
materiala in parametre kakovosti pridelka. Pri parametrih sadilnega materiala opazimo, da 
ima na maso (g) čebulic vpliv samo termin saditve (p=0,0000). Pri višini (mm) čebulic 
Slika 17: Višina čebulic (mm) (povprečje ± SE) pridelka različnih sort šalotke iz jesenskega in 
spomladanskega termina saditve, Ljubljana 2019-2020 
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imata vpliv tako sorta (p=0,000) kot termin saditve (p=0,0000). Na širino (mm) čebulic 
vplivata prav tako oba preučevana elementa. Pri parametrih kakovosti pridelka opazimo, 
da ima na preživelost (%) vpliv samo termin saditve (p=0,000), na število čebulic na 
gnezdo nimata vpliva  niti sorta (p=0,3113) niti termin saditve (p=0,6591), na pridelek 
(t/ha) ima vpliv samo sorta (p=0,0071). 
Preglednica 7: Vpliv sorte in termina saditve na parametre sadilnega materiala in parametre kakovosti, 
Ljubljana 2019-2020 
 Sorta Termin saditve 
Parametri sadilnega 
materiala 
Masa čebulic (g) NS *** 
Višina čebulic (mm) *** *** 
Širina čebulic (mm) *** *** 
Parametri kakovosti 
pridelka 
Preživelost (%) NS *** 
Število čebulic/gnezdo  NS NS 
Pridelek (t/ha) ***  NS  
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001; NS - ni statističnih razlik p > 0.05 
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5 RAZPRAVA 
V Sloveniji v večini primerov šalotko sadimo v zgodnjem spomladanskem času. V našem 
poskusu nas je zanimalo, ali je razlika v velikosti in kakovosti pridelka šalotke posajane 
jeseni, primerljiva z velikostjo in kakovostjo pridelka šalotke, ki jo sadimo spomladi. V 
poskus smo vključili štiri sorte ('Jermon', 'Longor', 'Red Sun' in 'Golden Gourmet'). 
Spremljali in preučevali smo razlike v velikosti in kakovosti pridelka pri posamezni sorti 
glede na jesenski in spomladanski termin saditve. Med trajanjem poskusa smo spremljali 
tudi rastne razmere, s katerimi  lahko delno pojasnimo določene razlike med terminoma 
saditve. 
5.1 KAKOVOST SADILNEGA MATERIALA 
Ud-Deen (2008) je v svoji raziskavi o čebuli, ki je potekala v Bangladešu, ugotovil, da 
imata tako masa kot tudi velikost čebulic sadilnega materiala velik vpliv na končno 
kakovost in velikost pridelka. Večje kot so čebulice, večji in bolj kakovosten je pridelek 
čebule. V raziskavi, ki smo jo opravili s šalotko na Biotehniški fakulteti, smo ugotovili, da 
je kakovost sadilnega materiala jesenskega termina saditve boljša v primerjavi s 
spomladanskim terminom. Čebulice jesenskega termina saditve so bile višje (mm) in širše 
(mm) kot čebulice spomladanskega termina saditve, vendar pa to ni vplivalo na velikost 
pridelka, saj je bil le ta večji pri spomladanskem terminu saditve. 
5.2 PREŽIVELOST IN ŠTEVILO SOCVETIJ 
Slabo preživelost šalotke, ki je bila posajena jeseni, bi lahko pripisali neugodnim 
vremenskim razmeram v času razvoja korenin. Novembra 2019 je bila povprečna količina 
padavin 188,2 mm, kar je bistveno več od dolgoletnega povprečja, ko je bila povprečna 
količina padavin 129 mm (ARSO, 2020). Večja količina padavin je bila zabeležena v 
obdobju, ko se bi morale razviti korenine, kar se je odražalo na večjem odmiranju čebulic 
šalotke. Tendaj in Mysiak (2013) navajata, da je povečana količina padavin v času razvoja 
korenin slabo vplivala na preživelost čebulic skozi zimo. Esnault in sod. (2005) navajajo, 
da izpostavljenost šalotke nizkim temperaturam v času, ko razvije dva lista, ugodno vpliva 
na boljše cvetenje. Khokhar (2017) navaja, da temperatura pod 0 °C zmanjša  pridelek. V 
času našega poskusa temperatura tal ni padla pod 0 °C. Najnižja temperatura tal je bila 
izmerjena v začetnem obdobju januarja in je znašala okoli 0,9 °C. Najnižja dnevna 
temperatura, ki je bila izmerjena v času poskusa, je bila dopoldan, 7. 1. 2020, in sicer -8,1 
°C. S količino padavin in temperaturo lahko pojasnimo, zakaj je bil pridelek jesenskega 
termina saditve manjši v primerjavi s spomladanskim. 
 
Krontal in sod. (2000) navajajo, da šalotke, ki so bile sajene jeseni prej cvetijo kot tiste, ki 
so bile sajene spomladi. Navajajo tudi, da cvetenje vzpodbujajo nižje temperature ter krajši 
dan. V našem poskusu smo ugotovili, da so bila socvetja prisotna pri sorti 'Golden 
Gourmet' in 'Red Sun' iz jesenskega termina saditve. Pri šalotkah iz spomladanskega 
termina saditve socvetja niso bila prisotna. 
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5.3 KOLIČINA IN KAKOVOST PRIDELKA 
Sumarni in Soetiarso (1998) sta ugotovila, da termin saditve nima vpliva na število čebulic 
v gnezdu. V naši raziskavi smo ugotovili, da je število čebulic v gnezdu večje v jesenskem 
terminu saditve, vendar pa razlike med jesenskim terminom saditve in spomladanskim niso 
statistično značilni. Triharyanto in sod. (2018) navajajo, da je število čebulic v gnezdu in 
njihova teža sortna značilnost, prav tako je s sorto povezana širina in višina posamezne 
čebulice. Sorti 'Golden Gourmet' in 'Jermon' naj bi imeli do 7 čebulic na gnezdo, medtem 
ko sorti 'Longor' in 'Red Sun' od 5 do 6 čebulic (Shallot bulbs, 2020; Organic …, 2020). 
 
Končni pridelek šalotke smo sortirali po velikostnih razredih in ugotovili, da je povprečna 
masa čebulice večja v jesenskem terminu saditve v velikostnih razredih čebulic premera  
nad 5 cm in 3 do 5 cm pri vseh štirih sortah. Število čebulic v jesenskem terminu saditve je 
bilo sicer manjše v primerjavi s spomladanskim terminom saditve, vendar pa so bile te 
čebulice težje. V velikostnem razredu manjšem kot 3 cm je bila povprečna masa čebulice 
večja v spomladanskem terminu saditve pri vseh štirih sortah. 
 
Pridelek na parcelo je bil nekoliko manjši pri jesenskemu terminu saditve, vendar pa 
razlike niso bile statistično značilne, razen pri sorti 'Golden Gourmet', kjer je bil pridelek 
jesenskega termina saditve statistično značilno manjši v primerjavi s spomladanskim 
terminom saditve. Manjši pridelek jesenskega termina saditve lahko pripišemo slabši 
preživelosti, saj je bila preživelost šalotk manjša v jesenskem terminu saditve. 
 
Černe (1992) navaja, da je povprečen pridelek šalotke 1,5 do 3,5 kg/m2 oziroma 15 do 35 
t/ha. V naši raziskavi je bil pridelek v mejah povprečja razen pri sorti 'Golden Gourmet' iz 
jesenskega termina saditve, kjer je bil pridelek manjši od povprečja, in sicer 12,51 t/ha ter 
pri sorti 'Longor' iz spomladanskega termina saditve, kjer je bil pridelek nadpovprečen in 
je znašal 42,68 t/ha. 
 
Ugrinović in Pušenjak (2001) navajata, da je za debelitev čebulic potrebno določeno 
časovno obdobje nizkih temperatur, kar smo dosegli z jesenskim terminom saditve, saj so 
bile čebulice iz tega obravnavanja širše v primerjavi s spomladansko saditvijo. Razlika 
med podatki sicer ni statistično značilna. Čebulice sadilnega materiala so bile statistično 
značilno širše v jesenskem terminu saditve, razen v primeru sorte 'Golden Gourmet', ko 
razlika ni bila statistično značilna. Tudi razlika v višini čebulic se v naši raziskavi ni 
razlikovala glede na termin saditve, razen pri sorti 'Red Sun', kjer so bile čebulice 
spomladanskega termina saditve statistično značilno višje od čebulic jesenskega termina 
saditve. 
 
Pušenjak in Škerbot (2013) navajata, da je za boljše skladiščenje čebule primerno, če ima 
le ta višji delež suhe snovi. Woldetsadik in sod. (2015) navajajo, da je vsebnost suhe snovi 
v šalotki okoli 14 %. V našem poskusu je bila vsebnost suhe snovi od 21,07 % do 25,56 %, 
kar je več od poročanja v literaturi. 
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6 SKLEPI 
V poskusu, ki je potekal od oktobra 2019 do julija 2020 na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani, smo ugotovili, da se kakovost in velikost pridelka šalotke razlikujeta glede na 
termin saditve. Preživelost šalotk je bila večja pri spomladanskem terminu saditve, razen 
pri sorti 'Jermon', kjer razlika med jesenskim in spomladanskim terminom saditve ni bila 
statistično značilna. 
 
Razlike v terminu pobiranja ni bilo, saj smo tako jesensko kot tudi spomladansko šalotko 
pobirali na isti dan. Med številom čebulic na gnezdo ni bilo statistično značilne razlike 
med jesenskim in spomladanskim terminom saditve, pri nobeni od uporabljenih sort 
šalotke. 
 
 Med pridelkom jesenskega in spomladanskega termina saditve ni bilostatistično značilne 
razlike. Le pri sorti 'Golden Gourmet' je bil pridelek statistično značilno manjši v 
jesenskem terminu saditve, in sicer za 37 % kot v spomladanskem terminu saditve.  
Glede na razporejenost pridelka po velikostnih razredih je bilo več pridelka v 
spomladanskem terminu saditve, tako v številu čebulic na posamezen razred kot tudi v 
povprečni masi. 
 
Razlika v širini šalotk jesenske in spomladanske saditve ni bila statistično značilna, kar 
pomeni, da je šalotka jesenskega termina saditve dosegla podobno širino kot šalotka 
spomladanske saditve. Tudi višina šalotke se glede na termin saditve ni statistično 
razlikovala, razen pri sorti 'Red Sun', kjer je bila višina šalotke spomladanskega termina 
saditve statistično značilno večja od šalotke, ki smo jo sadili jeseni. Sklepamo, da termin 
saditve nima vpliva na širino in višino čebulic.  
 
Sorte 'Longor', 'Jermon' in 'Red Sun' so v jesenskem terminu imele manjšo vsebnost suhe 
snovi kot pa v spomladanskem terminu saditve. Sklepali bi lahko, da bi se te sorte šalotke 
slabše skladiščile v primerjavi s pridelkom iz spomladanske saditve. Sorta 'Golden 
Gourmet' iz jesenskega termina saditve je imela večjo vsebnost suhe snovi v primerjavi s 
spomladanskim terminom saditve. Sklepamo, da bi se ta šalotka skladiščila bolje.  
 
Glede na to, da se površine posajene s šalotko v Sloveniji povečujejo, bi bilo smiselno 
uporabiti tudi jesenski termina saditve čebulčka. Hkrati pa se moramo zavedati, da na 
kakovosten pridelek vplivajo tudi dejavniki, kot so temperatura, padavine, kakovost 
sadilnega materiala in drugi. Glede na rezultate, ki smo jih pridobili s poskusom, bi bilo 
smiselno tudi v prihodnje ponoviti podoben poskus, da se preveri predvsem vpliv rastnih 
razmer v letu poskusa. V poskus bi lahko vključili še dodatne sorte. 
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Rod Allium vsebuje številne gojene vrste čebulnic, ki so gospodarskega pomena, med njimi 
je tudi šalotka. Na prvi pogled spominja na čebulo, vendar se od nje razlikuje, da v zemlji 
razvije več manjših čebulic, ki skupaj tvorijo gnezdo. V primerjavi s čebulo se šalotka tudi 
boljše skladišči. Njena pridelava je razširjena v zelo hladnem do zmerno toplem podnebju 
na visoki nadmorski višini. Vpliv tehnologije gojenja (gnojenje, čas sajenja, razmik med 
rastlinami, namakanje) in rastnih razmer se kaže na razvoju rastlin šalotke, zato je pravilna 
izbira rastišča in sorte pogoj za dober in kakovosten pridelek. Ustrezajo ji rastišča s 
temperaturo od 13 °C do 24 °C. Uspeva na peščenih in ilovnatih tleh, ki pa morajo biti 
dobro odcedna, saj ne prenaša zastajanja vode. Tla morajo biti dobro založena s hranili. 
Dobro prenaša mraz, saj zdrži tudi temperaturo do -8 °C. Razmnožujemo jo lahko s 
čebulicami, semeni ali sadikami, vendar se v večini primerov uporablja razmnoževanje s  
čebulicami. Pridelek pobiramo od konca junija do sredine julija. Znano je, da pridelek 
šalotke, ki so jo sadili v jesenskem terminu pobiramo prej. Skladiščimo jo v temnem in 
suhem prostoru pri temperaturi 0 °C in 70 % zračni vlagi. 
 
Šalotka je nepogrešljiv del mnogih jedi, predvsem v Aziji. Cenjena je zaradi svojih čebulic, 
blago ostrega okusa in arome. Znanstveniki so dokazali , da ima veliko zdravilnih učinkov, 
saj pomaga pri vnetem grlu, zmanjša možnost nastanka srčnega zastoja ter zdravi 
simptome angine, koristi pa tudi kot prva pomoč pri pikih os in čebel. Kljub temu, da se 
povpraševanje po šalotki povečuje in da je spekter njene uporabe zelo velik, pa še vedno 
primanjkuje raziskav na področju optimiziranja gojenja za posamezno območje. 
 
Poskus smo zasnovali z namenom, da ugotovimo, ali termin saditve vpliva na kakovost in 
velikost pridelka. Ugotovili smo, da termin saditve ima vpliv na kakovost in velikost 
pridelka, razlike so se kazale tako med terminoma saditve kot tudi med sortami. 
Predvidevamo, da je bilo zaradi večje količine padavin v času našega poskusa v mesecu 
novembru slabša preživelost šalotk iz jesenskega termina saditve, in sicer za 30 % v 
primerjavi s spomladansko saditvijo. Po podatkih ARSO (2020) je dolgoletno povprečje 
padavin v mesecu novembru 129 mm, v času našega poskusa pa je bilo 188,2 mm padavin, 
kar je 59,2 mm več. Pri jesenskem terminu saditve je bilo skupno 2,7 socvetij na gnezdo, 
socvetja so se razvila pri sorti 'Golden Gourmet' in 'Red Sun'. Pri spomladanskem terminu 
saditve se socvetja niso razvila pri nobeni od sort. Število čebulic je bilo večje pri 
spomladanskem terminu saditve vendar podatki niso statistično značilni. Pridelek je bil 
med terminoma saditve primerljiv, razen pri sorti 'Golden Gourmet', kjer je bilo v 
jesenskem terminu saditve za 24,66 t/ha manj pridelka kot v spomladanskem terminu 
saditve. Širina čebulic se ni statistično značilno razlikovala med terminoma saditve. Tudi 
pri višini čebulic ni bilo statistično značilnih razlik razen pri sorti 'Red Sun', kjer so bile v 
povprečju višje čebulice iz spomladanskega termina saditve, in sicer za 3,62 mm. Skupno 
ima šalotka iz spomladanskega termina saditve večjo vsebnost suhe snovi, in sicer za 1,42 
% kot pa šalotka iz spomladanskega termina saditve. Iz jesenskega termina saditve je samo 
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šalotka sorte 'Golden Gourmet' imela večjo vsebnost suhe snovi, in sicer za 2,5 % kot 
šalotka iz spomladanskega termina saditve.  
 
V poskusu smo ugotovili, da termin saditve ima vpliv na velikost in kakovost pridelka. 
Lahko rečemo, da je velikost in kakovost  pridelka jesenskega termina saditve primerljiva s 
pridelkom spomladanskega termina saditve, zato bi lahko v prihodnje uporabili tudi 
tovrsten načina pridelave. Čeprav v Sloveniji šalotko v večini primerov pridelujejo s 
saditvijo čebulic zgodaj spomladi, smo v raziskavi dokazali, da je velikost in kakovost 
pridelka spomladanskega termina sajenja primerljiva z jesenskim terminom saditve. Hkrati 
pa se z jesensko saditvijo izognemo neugodnim vremenskim razmeram, ki smo jim priča v 
zadnji pomladi in s tem zagotovimo dovolj dolgo obdobje za vegetativni razvoj. 
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